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Návrh výrobní přípravy výstavby obytného domu
a) Část pozemní stavby:
- technická zpráva,
- situace 1:250,
- výkopy, základy 1:50, 1:100,
- půdorysy 1:50, 1:100,
- řezy 1:50, 1:100,
- pohledy 1:100,
- vybrané detaily
b) Část technologická
- časové plánování,
- rozpočet,
- technologický postup dílčí etapy
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